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Nos permitimos presentar a la comunidad 
académica el número 4 de la Revista Proyec-
ta, publicación académica de los estudiantes 
del programa de pregrado en Administración 
de Empresas de la Universidad Externado de 
Colombia. 
La Revista Proyecta busca ser un espacio para 
que	los	estudiantes	plasmen	sus	reflexiones	y	
aportes en torno al fenómeno de la gestión de 
empresas y organizaciones públicas y privadas 
en Colombia y América Latina. En este núme-
ro nuestros lectores encontrarán resultados de 
investigación,	informes	de	clase	y	reflexiones	
de los estudiantes.
El desarrollo de competencias lecto-escritoras 
forma parte de los objetivos formativos del 
Proyecto Académico de nuestra Facultad. La 
gerencia integral, entendida como la forma-
ción del estratega, el líder ético y el organi-
zador, requiere que los profesionales tengan 
no solo competencias técnicas sino también 
capacidad	para	reflexionar	sobre	su	quehacer	
diario y sobre el papel que las empresas y las 
organizaciones deben cumplir en la sociedad 
actual. 
Tal como lo establece la misión de la Universi-
dad Externado de Colombia, se espera formar 
profesionales que sean agentes de cambio, 
cualquiera que sea el ámbito en el que se des-
empeñen.	Esto	implica	desarrollar	capacidad	
crítica en los estudiantes, competencias ana-
líticas para construir nuevas empresas que se 
adapten al entorno, pero que también aporten 
a la construcción de un mejor país.
Por eso invitamos a todos los estudiantes des-
de primero hasta décimo semestre para que 
se vinculen a la Revista Proyecta haciéndonos 
llegar sus textos. Igualmente, exhortamos a los 
docentes a que estimulen en sus estudiantes 
acerca	de	la	importancia	de	reflexionar	sobre	
la realidad en que viven: ella es fuente perma-
nente de ideas para escribir.
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